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13.15 Adición de un mensaje aclaratorio en el calendario de la agenda de citas, para 
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El presente documento presenta las actividades realizadas por el estudiante 
Cristhian David Cotes Perdomo en el Centro de Investigación y Desarrollo de 
Software con el rol de Practicante de Bienestar Universitario durante el periodo 
comprendido entre el 19 de noviembre de 2017 y el 19 de mayo de 2018. 
Específicamente se realizaron actividades relacionadas con 3 objetos principales, 
los cuales son: 1) Investigación y posterior creación de diseños para el nuevo portal 
de bienestar universitario 2) Realización de diagnóstico del sistema de bienestar 
universitario; 2) Actualización y realización de mejoras de los sistemas de bienestar 
universitario, de acuerdo a las necesidades presentadas durante el periodo. 
 
El informe tiene la siguiente estructura, se divide en 2 secciones principales; la 
sección uno presenta la información general de las actividades realizadas, y la 
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Desarrollar actividades asignadas con respecto al diseño e implementación del 
nuevo portal, y de nuevas funciones y mantenimiento de los sistemas de información 




 Investigar sobre portales de bienestar universitario en el ámbito regional, 
nacional e internacional. 
 Elaborar un primer diseño del nuevo portal de bienestar universitario. 
 Corregir y poner en marcha las encuestas de satisfacción de citas médicas, 
odontológicas y psicológicas.  
 Aplicar correcciones al sistema de citas médicas. 
 Actualizar con nuevas características el sistema SIERRA para los estudiantes 
Talento Magdalena e IDEA. 
 Actualizar el sistema de citas médicas, odontológicas y psicológicas para 
agregar nuevas funcionalidades. 
 Migrar las diferentes vistas de Bienestar Universitario del antiguo al nuevo portal 
junto con el nuevo diseño de la página principal. 
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Dentro del marco de actualización de los portales web de la Universidad del 
Magdalena, y de los sistemas de información, se hacen necesarias las mejoras 
pertinentes que contemplen los cambios que se van generando a medida que la 
universidad crece en oferta de servicios y las nuevas características que se 
requieren implementar. 
 
Teniendo en cuenta a lo anterior se hace necesario un estudio de portales de 
bienestar universitario, para tener en cuenta aspectos importantes que se requieran 
implementar, y así mismo, para los cambios que se hagan necesarios en los 
sistemas de información previos a las adaptaciones y actualizaciones que se van 
formulando según los cambios requeridos por la dirección de Bienestar y el Centro 
de Investigación y Desarrollo de Software (CIDS). 
 
En consecuencia, en el presente trabajo se evidencian las actividades realizadas en 
el periodo de prácticas profesionales, que se realizaron en el CIDS, para la dirección 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
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DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
 






En la Universidad del Magdalena se adelantó un proyecto de actualización de los 
portales web, en el que se buscaba una mejor articulación de los servicios que 
ofrece el alma mater, así como de la presentación de la información que se proyecta 
en cada uno de las dependencias. Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajó 
específicamente con el portal de Bienestar universitario, y, además, con los 
sistemas de información del mismo. 
 
En consecuencia, como estudiante en periodo de práctica del programa de 
Ingeniería de Sistemas, se realizó un estudio sobre portales de Bienestar 
Universitario en la región, del país, e internacionalmente, para tomar los elementos 
requeridos y sacar conclusiones que permitieron tomar las mejores decisiones al 
momento de crear el diseño, y posteriormente la implementación del nuevo portal 
de Bienestar Universitario. En paralelo, se realizaron actualizaciones en los 
sistemas de información de Bienestar, como lo son SIERRA (Sistema de Entrega y 
Registro de Refrigerios y Almuerzos), en el sistema de solicitud de citas médicas, 
odontológicas y psicológicas, y así mismo correcciones de algunas funciones 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Reseña Histórica  
 
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de 
los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir 
la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho 
proceso; además, porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas 
expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, 
políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el 
Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan 
fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia 
en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
  
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 
especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la 
modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, 
la construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y 
por ende con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido 
proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo 
agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales como: 
algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba siendo 
objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
 
La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 
mediante ordenanza No. 005 del 27 de octubre de 1958, organizada como ente 
autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en 
lo atinente a política y planeación dentro del sector educativo. 
  
Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 
Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es 
la prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la 
autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, 
renta y patrimonio propio e independiente. 
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Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las demás 
disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las 
normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía. 
 
Misión 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces 
de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, 
convivencia y respeto a los derechos humanos. 
 
Visión 
En el 2019, la Universidad del Magdalena es reconocida a nivel nacional e 
internacional por su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano de 
sus actores, su organización dinámica, su moderno campus y por su compromiso 
con la investigación, innovación, la responsabilidad social y ambiental. 
 
Sobre Bienestar Universitario 
La Dirección de Bienestar Universitario presta los servicios de atención a la 
Comunidad Universitaria en las áreas de Salud (atención médica y odontológica), 
programas de promoción y prevención, fomento del desarrollo deportivo en lo 
recreativo, formativo y representativo, fomento y desarrollo cultural y artístico en lo 
recreativo, formativo y representativo, atención en Psicología, programas de 
beneficio y equidad.  
 
Misión 
La Dirección de Bienestar Universitario es una dependencia adscrita a la Rectoría, 
que tiene como propósito promover el mejoramiento de la calidad de vida en la 
Comunidad Universitaria, mediante la estructuración de un sistema integrado de 
procedimientos, programas y proyectos, que generen espacios de reflexión en 
busca de fines e intereses comunes entre todos los individuos de la comunidad y de 
estos con su entorno.  
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Visión 
Para el año 2018, la Dirección de Bienestar Universitario estará posicionada en la 
Institución como eje transversal que articule las diferentes instancias universitarias 
al desarrollo de propuestas humanistas integrales, contribuyendo de esta forma a la 
construcción de una comunidad universitaria con responsabilidad social y con alto 
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FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 Investigación sobre portales de bienestar universitario en el ámbito regional, 
nacional e internacional. 
 Elaboración de un primer diseño del nuevo portal de bienestar universitario. 
 Socialización del diseño preliminar del portal de bienestar universitario. 
 Corrección y puesta en marcha de las encuestas de satisfacción de citas 
médicas, odontológicas y psicológicas.  
 Corrección y aplicación de validaciones para el Login del sistema de citas 
médicas. 
 Habilitación de los nuevos estudiantes de Talento Magdalena para la entrega de 
almuerzos y refrigerios en el sistema SIERRA. 
 Habilitación de los nuevos estudiantes de IDEA para la entrega de almuerzos y 
refrigerios en el sistema SIERRA. 
 Implementación de excepciones y validaciones para los estudiantes Talento 
Magdalena, con respecto a las fallas y otras consideraciones en el sistema. 
 Modificación de las restricciones de ingreso y registro de atenciones a los 
profesionales de atención médica. 
 Actualización de funciones del sistema SIERRA. 
 Actualización y mantenimiento del sistema de citas médicas, odontológicas y 
psicológicas. 
 Puesta en marcha de la nueva página principal de Bienestar Universitario, y 
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Enmarcando tanto los portales de bienestar universitario, como los sistemas de 
información del mismo, los problemas a solucionar son varios. Primeramente, el 
diseño del nuevo portal, para acoplar la dependencia al proyecto de actualización 
de las páginas web institucionales, y solventar la necesidad de mostrar de una 
manera más organizada, y actualizada, el contenido de esta dependencia. Seguido 
a lo anterior, se requieren solventar ciertos problemas presentes en el sistema de 
información de citas médicas, odontológicas y psicológicas, como lo son la no 
visualización de las encuestas de satisfacción posteriores a las atenciones. 
Además, de ello, surgen cambios en la forma en la que se manejan algunos 
procesos dentro del sistema, por lo que a su vez se requieren hacer cambios, para 
solventar dichas necesidades. Por otra parte, con la nueva normativa que envuelve 
a los estudiantes de Talento Magdalena e IDEA, se requiere implementar nuevas 
validaciones para manejar a estos estudiantes en el sistema de entrega y registro 








Con respecto a la actualización del portal, el desarrollo del proyecto comenzará con 
la realización de un estudio de portales de bienestar universitario de varias 
entidades, tanto regional, nacional, e internacional, lo que permitirá tomar como 
referencia, los aspectos más importantes en cuanto a la estructura de la página, 
componentes, y contenido, para tener una idea más clara de cómo hacer de mejor 
manera la nueva página de Bienestar de la Universidad del Magdalena. 
Posteriormente, se elaborará un diseño preliminar con base en los resultados 
obtenidos de la investigación anterior, y se socializará para evaluar los cambios que 
se hagan necesarios. Consecuentemente, se procederá a cambiar el primer diseño, 
por uno que contenga las modificaciones requeridas en la socialización. Más 
adelante, se continuará con la implementación del mismo, y de la migración de las 
demás páginas de bienestar, teniendo en cuenta el Layout que se desarrolló como 
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Por otra parte, como segunda medida, para los sistemas de información de 
bienestar, se procederá a estudiar cada modificación y actualización que se vaya 
requiriendo según la disposición de la dependencia, y de las correcciones 
pertinentes que se analicen en el centro de investigación y desarrollo de software. 
Posteriormente se implementarán los cambios necesarios, y se realizarán las 
pruebas correspondientes para evaluar el rendimiento después de aplicar las 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Investigación sobre portales de bienestar universitario en 
el ámbito regional, nacional e internacional. 
        
                    
Elaboración de un primer diseño del nuevo portal de 
bienestar universitario. 
        
                    
Socialización del diseño preliminar del portal de bienestar 
universitario. 
        
                    
Corrección y puesta en marcha de las encuestas de 
satisfacción de citas médicas, odontológicas y 
psicológicas.  
        
                    
Corrección y aplicación de validaciones para el Login del 
sistema de citas médicas. 
        
                    
Habilitación de los nuevos estudiantes de Talento 
Magdalena para la entrega de almuerzos y refrigerios 
en el sistema SIERRA. 
        
                    
Habilitación de los nuevos estudiantes de IDEA para la 
entrega de almuerzos y refrigerios en el sistema 
SIERRA. 
        
                    
Implementación de excepciones y validaciones para los 
estudiantes Talento Magdalena, con respecto a las fallas 
y otras consideraciones en el sistema. 
        
                    
Modificación de las restricciones de ingreso y registro de 
atenciones a los profesionales de atención médica.  
    
                    
Actualización de funciones del sistema SIERRA.                         
Actualización y mantenimiento del sistema de citas 
médicas, odontológicas y psicológicas. 
    
                    
Puesta en marcha de la nueva página principal de 
Bienestar Universitario, y transición de las demás vistas 
al nuevo Layout del nuevo portal institucional. 
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1. Mejorar la forma en que se muestra la información del portal de bienestar 
universitario, de una manera más clara y que vaya acorde con los 
requerimientos actuales. 
 
2. Acercar más a la comunidad estudiantil a los servicios de Bienestar 
Universitario. 
 
3. Clarificar los procedimientos y funciones del código existente, para 
posteriores mejoramientos. 
 
4. Optimizar los procesos de las atenciones médicas, odontológicas y 
psicológicas. 
 
5. Optimizar los procesos de entrega y registro de almuerzos y refrigerios para 
los estudiantes de Talento Magdalena e IDEA. 
 
6. Enriquecer mi experiencia profesional con las actividades realizadas en el 
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13. Especificación de las actividades desarrolladas 
 
13.1 Investigación sobre portales de bienestar universitario en el ámbito 
regional, nacional e internacional. 
En el marco de actualización de los portales de la Universidad del Magdalena, se 
hace necesaria una investigación sobre varios portales universitarios de otras 
instituciones para evaluar los componentes que se utilizan actualmente y la manera 
en que se visualizan. Por ello, para el caso específico del portal de bienestar 
universitario, se realizó dicha investigación teniendo en cuenta portales en el ámbito 
regional (costa caribe), nacional (principales universidades de Colombia), e 
internacional. Así mismo, las Universidades fueron escogidas, tomando como 
referencia un ranking clasificatorio de las mejores universidades en estos ámbitos. 
Para el análisis de los portales, se tuvo en cuenta los elementos de diseño que los 
componen (encabezado, cuerpo, pie de página y laterales), tanto en la vista web 
como en la móvil. Así mismo, se revisó si los portales son responsivos, y el acceso 
a ellos mediante la página principal de las instituciones, y desde el buscador Google. 
Además de estos aspectos, se hizo el estudio de los programas que se incluyen en 
Bienestar Universitario de cada alma mater, y la manera cómo se muestran; y de 
igual forma, si prestan algún tipo de servicio online. Para el análisis, se tomaron 23 
universidades en total, 6 regionales, 8 nacionales, y 9 internacionales. A 
continuación, se mostrará el análisis realizado a 3 de las universidades, una de cada 
ámbito, y las demás se podrán evidenciar como anexos. 
 
 
A NIVEL REGIONAL: 
 
UNIVERSIDAD DEL NORTE (Barranquilla) 
 
CONTENIDO Y COMPONENTES: 
 
VISTA WEB  
 
Responsiva: SI, Subdominio: NO 
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Encabezado: 
 
Se puede observar que el portal de bienestar universitario cuenta con una barra 
superior en la que se muestra el logo y nombre de la universidad, seguido de una 
pestaña con un submenú desplegable que da acceso a información sobre la 
dependencia, tales como misión, visión, valores institucionales, gestión 
administrativa, entre otras. A la derecha, se encuentran dos opciones más, una con 
selección de idiomas, que en este caso no muestra nada, y otra llamada portales, 




Debajo de la barra superior, se encuentra el logo de Bienestar Universitario, seguido 
de varias imágenes debajo, que funcionan como menús, de los servicios que se 
ofrecen en el portal. Estos son, aprende y disfruta, únete y participa, entérate y 
prográmate, vive tu bienestar emocional, conócenos y contáctanos. En cada una de 
las imágenes, al pasar el puntero por encima de ellas, se muestran los enlaces a 
cada uno de los servicios que ofrecen. 
 
Pie de página: 
Y por último tenemos un pie de página, con el logo de la universidad, un enlace a 
un buzón de sugerencias, y varios enlaces a información como, normatividad tanto 
docente como estudiante y otros enlaces a información estatutaria. Más abajo se 
encuentran iconos enlazados a las diferentes redes sociales manejadas por la 
universidad, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, y 
Pinterest. Todas con funcionalidad. 
 
Laterales: 
No contiene pestañas ni menús laterales. 
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Imagen 2.  
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Cuenta en la parte superior con el Logo y nombre de la universidad, y debajo los 
botones de Idiomas y Portales. El botón de idiomas al igual que en la versión web 
no funciona. El de portales funciona correctamente. 
 
Cuerpo: 
El cuerpo de la página está compuesto de igual manera que la versión móvil, 
ubicando los elementos de manera correcta uno debajo de otro. 
 
Pie de página: 
Igual que la versión web, contiene los mismos elementos ordenados para esta vista. 
 
Laterales: 
No contiene pestañas ni menús laterales. 
 
 
          
Imagen 3.       Imagen 4. 
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Para acceder al portal de Bienestar Universitario, desde la página principal, es 
necesario ir a la barra principal, en la sección Estudia con Nosotros, y en el apartado 
de Vive Uninorte. Luego de ello, en la nueva página hay que desplazarse hasta la 
sección Oficinas Claves, donde se encuentra el enlace a la página de Bienestar 
universitario. No presenta un subdominio. 
Cabe resaltar que al buscar en google Bienestar Universitario Uninorte, el buscador 
lleva a una página diferente a la que conduce el portal principal, como se puede 
diferenciar en los enlaces de cada una. 
Página desde el portal: https://www.uninorte.edu.co/web/bienestar-universitario-2 
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Dentro de las 5 opciones que se encuentran en el portal de bienestar, se desprende 
un menú por cada una, el cual muestra los servicios ofertados de cada cual. Dentro 
de, Aprende y disfruta, están 6 opciones, que son: Cursos de recreación y deportes, 
cursos de desarrollo cultural y artístico, cursos de salud integral, cursos de 
preparación para la vida laboral, cátedra Barranquilla y del caribe, curso universidad 
y proyecto de vida. En la imagen de Únete y participa, están 3 opciones, Grupos 
estudiantiles, promotores de cultura universitaria, y Bienestar postgrados. Aquí se 
encuentran grupos que mejoran el ambiente universitario, como el de objetos 
perdidos o grupos de temáticas especializadas. En el apartado de Entérate y 
prográmate, se encuentra la opción de inscripción a Team Vive Uninorte, que es un 
semillero de jóvenes que promueven planes para la vida universitaria. En Vive tu 
bienestar emocional se promueve el bienestar personal y grupal mediante asesorías 
de acompañamiento y asesoría estudiantil. Y, por último, está el apartado de 
contáctanos y conócenos, donde se pude ver la información de contacto y el 
personal encargado del bienestar universitario. En las imágenes a continuación se 
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Imagen 9.         Imagen 10. 
 
 
   
Imagen 11.          Imagen 12. 
 
 
   




Web server: nginx. CMS: Liferay. Frameworks: J2EE. Analytics and Tracking: 
Google Analytics. 
JavaScript Libraries: jQuery 1.10.2.  
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A NIVEL REGIONAL: 
UNIVERSIDAD JAVERIANA (Bogotá) 
 
CONTENIDO Y COMPONENTES: 
VISTA WEB 
Responsiva: NO, Subdominio: NO 
 
Encabezado: 
Se compone por una barra de menús superior con 9 opciones las cuales contienen 
servicios en general de la universidad, como bibliotecas, publicaciones, facultades, 
entre otros. Seguido a estas opciones se encuentra el selector de idioma que tiene 
5 opciones (alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Debajo de la barra, está 
presente el logo de la universidad, y hacia la derecha hay un link de administrador 
de contenido, para el cual se requiere un login. Debajo de éste, está el cuadro de 




Se encuentra como primer ítem, la barra de navegación entre portales, donde se 
indica con azul y con efecto 3D de selección, el apartado en el que se encuentra el 
visitante de la página. Debajo de ésta barra se encuentra la barra de navegación 
del portal en el que se encuentra actualmente, en este caso bienestar, con las 
opciones Identidad y comunidad, pastoral, psicología y salud, cultura, actividad 
física y deporte, y XIE. Desplazándose hacia abajo, se encuentran dos columnas, 
la principal con un corto texto y un Slideshow con imágenes que muestran las 
principales actividades. La columna a la derecha con tiene los principales servicios 
de bienestar universitario y acceso a alguna documentación relacionada.  Más 
abajo, hay una sección de los enlaces más recientemente utilizados, y una sección 
de tuits destacados. Finalizando el cuerpo, se encuentra el acceso a 3 libros 
destacados de la universidad.  
 
Pie de página: 
En el pie de página apareen 5 columnas que tienen enlaces a diferentes contenidos 
de la universidad, como Facultades, que contiene los diferentes programas 
ofertados, Programas de estudio donde se encuentran los diferentes tipos de 
educación ofertada, y enlaces a temas de interés general. Y, en la última columna 
el escudo de la universidad y dos links, uno con reseña histórica y el archivo 
histórico. Debajo de las columnas se encuentra la información de la ubicación y 
teléfonos, y los enlaces a las redes sociales que maneja la institución (Facebook, 
twitter, LinkedIn, y YouTube.  
 
Laterales:  
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VISTA MÓVIL 
La página no está adecuada para la vista móvil. 
 
ACCESO: 
Desde la página principal ir a la opción Medio Universitario, ubicada en la barra de 






El portal de bienestar universitario tiene 6 áreas principales de enfoque. Estas son 
identidad y comunidad, pastoral, psicología y salud, cultura, actividad física y 
deporte, y XIE. En identidad y comunidad se realizan diferentes actividades como 
talleres para el fortalecimiento de las competencias sociales y refuerzo de la 
convivencia universitaria y en comunidad. En pastoral, se encuentra un grupo 
encargado de fomentar el bien espiritual, y de realizar actividades relacionadas con 
el tema. En psicología y salud, se ofrecen varias opciones para mantener el 
bienestar de la comunidad universitaria, no solo física sino mental. También se 
encuentra el apartado de pólizas para los estudiantes, talleres de enseñanza y 
aprendizaje, además del consultorio médico.  
En el área de cultura, se encuentra la agenda cultural, grupos culturales, asesoría y 
montaje de eventos, un programa llamado recital en el hospital, grupo humano y 
sección de opinión. Pasando al área de actividad física y deporte, se ofrecen varios 
servicios no sólo para la comunidad universitaria, sino también para la comunidad 
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en general, como adultos mayores y niños. También se ofrece un proceso de 
formación en disciplinas deportivas, como lo son rugby, voleibol, fútbol, natación, 
atletismo, taekwondo, baloncesto, fútbol sala, tenis de campo, entre otros. Y, 
finalmente en la opción XIE se encuentra el sistema de registro a eventos y servicios 
de medio universitario y bienestar.  
 
       
Imagen 20.           Imagen 21. 
 
       




Web server: BIG-IP CMS: Liferay Frameworks: J2EE. JavaScript Libraries: 
jQuery. Content Delivery Network: JQuery CDN. Widgets: Google Font API, 





A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
Responsiva: SI, Subdominio: NO 
CONTENIDO Y COMPONENTES: 
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La Universidad de Chile contiene la Dirección de Bienestar Estudiantil, dentro de la 
Vicerrectoría de asuntos estudiantiles y comunitarios. En el portal de Bienestar, se 
ubica en el encabezado una barra de menús, que contiene las opciones, Facultades, 
U-cursos, Mi Uchile, Correo, y 3 opciones de lenguaje. Estos seguidos por la lupa 
que abre la caja de texto para la búsqueda. Los lenguajes solo funcionan para la 
página principal, al hacer el cambio de idioma en la página de Bienestar estudiantil, 
se re-direcciona al portal principal. Al costado izquierdo del encabezado se 
encuentra el escudo de la universidad. Un poco más abajo de la primera barra de 
menús, está otra barra, para servicios según el rol (Postulantes, Estudiantes, 
Académicos, Funcionarios, y Egresados). Por último, se ubica una barra de 
navegación general, con 7 opciones, Admisión, Carreras, Postgrados, 
Investigación, Extensión, Bibliotecas, y La Universidad.  
 
Cuerpo: 
Se divide el contenido en dos columnas. A la izquierda, en la columna principal, 
aparece el título Dirección de bienestar estudiantil, seguido de una imagen de 
alumnos. En la columna derecha, hay una imagen con contenido destacado, que 
lleva un icono cada uno. De vuelta en la columna izquierda, se encuentra el 
contenido dividido en 3 sub-columnas con los links a los programas que se 
encuentran a disposición y uno con noticias. Al final de la columna de la derecha, 
se encuentra el texto Síguenos y el icono de la red social Facebook, que conduce a 
la página del mismo de la universidad. Por último, hay una barra de menús de 
trámites y servicios para cada rol (estudiante, egresado, etc.).  
 
Pie de página: 
En el pie de página, se encuentran 5 columnas, que son, Programas de estudio, 
Admisiones y Becas, Organización, Actualidad y cultura, y Servicios en línea. Cada 
uno tiene varios links a contenido propio de cada una. Debajo de todas las 
columnas, se encuentran los iconos de las redes sociales manejadas por la 
universidad (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+), y una pestaña para 
ir al sitio dedicado a todas las redes sociales institucionales. Más abajo, los datos 
de contacto y ubicación de la institución, y algunos links de información.  
 
Laterales: 
No contiene pestañas ni menús laterales. 
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El Encabezado se reduce al escudo de la Universidad, el nombre, la lupa de 
búsqueda, y un menú desplegable.  
 
Cuerpo: 
El contenido del cuerpo se mantiene completo, formateado correctamente para la 
vista móvil. 
 
Pie de página: 
El pie de página se mantiene con el mismo contenido, las columnas mencionadas 
en la versión web se han convertido en un menú de lista.  
 
Laterales: 
No contiene pestañas ni menús laterales. 
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Imagen 27.                  Imagen 28.
                                            
Imagen 29.                 Imagen 30. 
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Para ingresar a la Dirección de bienestar estudiantil, es necesario ir a la opción 
Estudiantes, de la segunda barra de menús del encabezado.  
Luego, ir a la opción Bienestar Estudiantil, en una de las columnas del contenido en 
el cuerpo de la página. 
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Los servicios ofertados por bienestar estudiantil se componen de la acreditación 
socioeconómica, servicio médico y dental, becas y beneficios, y actividades 
culturales. 
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Imagen 34.          Imagen 35. 
 
     
Imagen 36.            Imagen 37. 
 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS: 
Web Server: Varnish. Frameworks: Shockwave Flash Embed, J2EE. Analytics 
and Tracking:  Dynatrace, Google Analytics. JavaScript Libraries: jQuery. 





La mayoría de programas mostrados en las páginas de bienestar, contienen solo 
información. Algunos, como el taller de salsa incluyen una inscripción online. 
 
ANOTACIONES: 
En línea no hay ningún servicio disponible, se encuentran guías para inscripción. 
Para acceder a algunos servicios es necesario hacer login, en la opción Portales, 
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13.2 Creación de diseño preliminar del nuevo portal de bienestar universitario 
CONTENIDO BIENESTAR 
 
Propuesta Inicial de diseño (1) 
ENCABEZADO  
En el encabezado del nuevo portal de Bienestar Universitario, y en sus demás 
pestañas, se utilizará el encabezado de la página principal, que actualmente está 
sujeto a modificaciones, pero se ha empleado en el diseño preliminar la versión 
actual del mismo. 
Dentro de la elaboración del diseño se encontró que Bienestar Universitario cuenta 
con redes sociales propias, las cuales están abandonadas desde el año 2012. Se 
sugiere una retoma de las mismas para mejorar y extender los eventos realizados 
por la dependencia.  
 
INICIO (Página Principal) 
Para la página de inicio se plantea como contenido principal una slider con 
imágenes de los eventos y noticias más recientes, seguido de una sección de 
noticias, menú de servicios y un área de redes sociales y multimedia. 
(Ver imagen, Página Principal.png) 
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La información actual de identificación de la dependencia, requiere una 
actualización, puesto que la visión ya ha alcanzado el año al cual se ha planteado 
el objetivo, como se ve aprecia en el siguiente párrafo. Para el diseño, se mantiene 
el formato actual, pero actualizando la vista, y agregando una lista de opciones al 
lado izquierdo. (Ver Imagen, Quienes somos.png) 
Visión 
“Para el año 2018, la Dirección de Bienestar Universitario estará posicionada en la 
Institución como eje transversal que articule las diferentes instancias universitarias 
al desarrollo de propuestas humanistas integrales, contribuyendo de esta forma a la 
construcción de una comunidad universitaria con responsabilidad social y con alto 
sentido de pertenencia.” (Tomado de la página actual de bienestar universitario, 
17/01/2018) 
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Equipo de Trabajo  
En el equipo de trabajo se necesita una actualización, ya que faltan algunos 
integrantes importantes dentro de la lista, así mismo, algunos de ellos no cuentan 
con foto que los identifique, y, además, algunos de los presentes en la lista ya no 
hacen parte del equipo de trabajo de Bienestar.  
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ÁREAS 
 
En el área de salud, se propone mantener el diseño preliminar del portal nuevo de 
UNIMAGDALENA, con la lista lateral izquierda, como menú de opciones. Y, el 
contenido principal en el centro de la página. (Ver imagen. Areas.png) 
SALUD (Información Actual) 
 
 
Revisar esta información: 
“Este servicio es brindado por un grupo de profesionales conformado por tres 
médicos y una enfermera, altamente calificados, formados en valores, 
comprometidos con los usuarios y la ética profesional.” (Tomado de la página actual 
de bienestar universitario, 17/01/2018) 
 
Se encontró que actualmente no se despliegan los siguientes servicios de bienestar 
universitario, y además, que falta actualizar la lista de los mismos, ya que algunos 
servicios ya no están disponibles, y existen algunos nuevos.  
 SERVICIO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
 SERVICIO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 
 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (AME) 
 COORDINACIÓN DEL SEGURO ESTUDIANTIL 
 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
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Se plantea separar las noticias de los eventos, para mayor comodidad, partiendo de 
que un evento es una noticia, pero una noticia no necesariamente tiene que ser un 
evento. Los eventos como tal envuelven un entorno físico y aglomeración de 
personal, que interesa a la comunidad UNIMAGDALENA, como misas, simposios, 
jornadas de ejercicios. Por otro lado, las noticias pueden ser Llegada de nuevo 
material a bienestar, una apertura de convocatorias, una actualización de los 
requisitos para ingresar a un grupo, entre otros. (Ver imagen, Noticias.png) 
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EVENTOS 








Se plantea incluir en el portal principal algunos servicios de bienestar universitario, 
para facilitar el acceso a los mismos por parte de los estudiantes. Se re-
direccionarán al sistema de información, o a la página que sea necesaria. (Ver 
imagen, Servicios.png, Página principal.png) 
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Imagen 42. 
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CONTÁCTANOS 
Servicio de email para contacto con bienestar. Se mantiene la misma estructura. 





Cabe resaltar que todas las vistas aquí presentadas están sujetas a cambio, debido 
a los cambios que se están realizando en el diseño del portal principal de 
Unimagdalena, y a los cambios que puedan ser solicitados luego de la presentación 
de éste diseño preliminar, y las sugerencias correspondientes. 
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13.3 Corrección y puesta en funcionamiento de las encuestas de satisfacción 
de las citas médicas, odontológicas y psicológicas de Bienestar Universitario 
 
Se identificó el problema que generaba la no visualización de las encuestas de 
satisfacción de los servicios de citas médicas, y se planteó una solución para dicho 
problema. El problema radicaba en que no solo estaban deshabilitadas por código, 
sino que además la condición que las activaba estaba incorrectamente planteada, 
por lo que después de estudiar a fondo el código respectivo e identificar su 
funcionamiento, se implementó la corrección respectiva. Además, se creó un nuevo 
estado en la tabla donde se valida el estado en el que se encuentra la encuesta, 
después de que el usuario ha recibido una atención. Los estados se encuentran con 
respecto a el estado de la cita. Al inicio, cuando se pide una cita, el estado de la 
encuesta es 0, si la cita se atiende, el estado pasa a ser 1, y cuando se completa la 
encuesta el estado pasa a 2. Así mismo, se creó el procedimiento almacenado en 
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13.4 Socialización de la investigación y del diseño preliminar del portal 
 
Se elaboró una socialización de la investigación y diseño preliminar anteriormente 
descrito, en el Centro de Desarrollo de Software (CIDS) donde estuvo presente el 
director de Bienestar Universitario, Alexander Daza, la ingeniera Amalia Martínez 
García, jefe administrativa de Bienestar Universitario, la directora del CIDS, Mayda 
González, el ingeniero Joaquín Rodríguez, coordinador del CIDS, y el ingeniero 
Jorge Pineda, encargado de la parte de diseño en el CIDS. En dicha reunión se 
expusieron los resultados de la investigación, y luego, el primer diseño del nuevo 
portal principal de Bienestar Universitario, así como también, algunas de las demás 
vistas, utilizando el Layout base, y con los elementos tomados en base a la 
investigación. Después de haber socializado, se expusieron los puntos de vista de 
los asistentes, y las sugerencias con respecto a lo evidenciado. A continuación, se 
muestran capturas de pantalla de la presentación hecha en PowerPoint, como 
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13.5 Segundo diseño de la página principal de bienestar universitario 
 
Se realizó un segundo diseño para el portal de bienestar universitario, teniendo en 
cuenta las sugerencias y modificaciones obtenidas en la socialización del primer 
diseño. Este mismo posteriormente sirvió como base para el diseño final de la 
pagina principal del portal de bienestar, aunque con algunos cambios notorios. A 
continuación, se evidencia el MockUp realizado. 
 
 
Imagen 61. MockUp del segundo diseño del portal principal de Bienestar. 
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13.6 Modificación de la vista de carga, para agregar los nuevos estudiantes 
Talento e IDEA 
 
En el periodo actual (2018-I), la universidad decidió integrar al programa de 
almuerzos y refrigerios a los estudiantes del programa Talento Magdalena y a los 
estudiantes de IDEA, por lo cual era pertinente agregar la funcionalidad de carga 
del archivo Excel a la vista principal de administración de periodos, así como 
también los botones para eliminar el contenido cargado en las tablas de cada tipo 
de estudiantes, funcionalidad que antes no estaba en el sistema. A continuación, se 





En la imagen 63 se puede ver parte del código utilizado para poder realizar la 
entrega del estudiante correspondiente a su categoría. 
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13.7 Carga del archivo Excel para estudiantes Idea y Talento Magdalena. 
 
El ingreso de los nuevos estudiantes se realiza a través de un archivo de Excel, el 




Imagen 64. Carga del Excel para estudiantes talento e idea 
En la Imagen 65 se evidencia un fragmento del código utilizado para la carga de 
este archivo de Excel al sistema. 
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13.8 Creación de las tablas Estudiantes Talento Magdalena y Estudiantes 
IDEA 
 
El ingreso de los nuevos estudiantes al sistema lleva consigo el asegurar sus datos 
en persistencia, lo que lleva a la creación de nuevas tablas para guardar los datos 
de los nuevos tipos de estudiante. A continuación, se muestran éstas  
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.  
Imagen 66. Tablas de la base de datos para estudiantes talento e IDEA 
 
13.9 Creación de los procedimientos almacenados para la gestión del CRUD 
de las nuevas tablas. 
 
Para la gestión de tareas que se pueden realizar con los datos de los estudiantes 
talento, se han definido los procesos básicos, crear, editar, eliminar, y actualizar los 
datos de cada  
Estudiante ingresado perteneciente a los nuevos programas. 
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Imagen 67.  
 





Imagen 70. Procedimiento almacenado para Búsqueda de los estudiantes 
 
Recordemos que la aplicación está desarrollada en web forms, tecnología utilizada 
por la plataforma de Microsoft .net, la cual está basada en capas, por lo que 
inicialmente además del .cs correspondiente a cada vista tenemos una capa BLL 
(lógica de negocios), y DAL (lógica de acceso a datos).  
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       Imagen 71. Métodos del BLL para insertar estudiantes IDEA y talento 
 
Imagen 72. Métodos del BLL para Eliminar estudiantes IDEA y talento 
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Imagen 73. Lógica de acceso a datos del método para insertar estudiante Talento 
 
 
Imagen 74. Lógica de acceso a datos del método para eliminar estudiante Talento. 
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Conocemos que el propósito del ingreso de los estudiantes de IDEA y Talento 
Magdalena, al sistema, es para hacer efectiva la entrega de los beneficios en los 
días correspondientes, por lo cual, se hace pertinente la inclusión de nuevas tablas  
para controlar las entregas de almuerzos y refrigerios a los nuevos estudiantes 
ingresados al sistema.  
 




Imagen 75. Formulario de registro a convocatoria 
 
Conocemos que el hecho de tener estas tablas también nos obliga a realizar los 
procedimientos almacenados para la gestión de tareas pertenecientes a estas 
tablas. A continuación, se describen algunos de estos: 
 
 
El siguiente gráfico muestra un fragmento de código correspondiente al 
procedimiento almacenado utilizado para la inserción de la entrega del beneficio 
respectivo a los estudiantes del programa Talento e IDEA: 
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Imagen 77 Procedimiento para insertar una entrega de almuerzo a Talento. 
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13.10 Entregas en recepción para estudiantes talento e IDEA 
 
Sabemos que los estudiantes de IDEA y Talento Magdalena pertenecen a diferentes 
tablas en la base de datos, lo cual nos obliga a conocer de antemano el tipo de 
estudiante para saber en dónde ingresar la entrega respectiva. Es por ello que al 
recibir el código del estudiante primero averiguamos el tipo al que pertenece, 
buscándolo en las tablas, lo cual nos arroja un resultado entero. Como lo muestra 




Imagen 78. Verificación del tipo de estudiante para realizar la entrega 
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13.11 Obtener el total de entregas y las entregas de un día determinado 
 
Se realizó la actualización del procedimiento almacenado correspondiente a la 
búsqueda del total de entregas realizadas, ya que se debían ingresar las entregas 
de IDEA y Talento Magdalena. 
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13.12 Creación de la funcionalidad de entregas extemporáneas para 
estudiantes Talento Magdalena. 
 
Los estudiantes del programa Talento Magdalena se encuentran en la universidad 
desde antes del inicio del periodo de clases, para su inducción y talleres de refuerzo, 
durante esas fechas también se realizaron entregas, las cuales el sistema denomina 
extemporáneas, por lo cual se hace pertinente la realización de un entorno de 
gestión e ingreso de esas entregas extemporáneas. 
Es por eso que, en la vista de administración, en la pestaña administrar se agregó 
un ítem a la lista desplegable, correspondiente a las entregas extemporáneas para 
los estudiantes talento, cómo lo indica la siguiente figura. 
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Además de esto se realizó una nueva vista para ese tipo de entregas 
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13.13 Adecuación de los procedimientos de reportes de la cantidad de 
entregas producidas en fechas extemporáneas determinadas, agregando a los 
estudiantes Talento Magdalena. 
 
Los reportes de entregas en fechas extemporáneas no incluían la entrega a 
estudiantes Talento Magdalena por lo que se adecuó los procedimientos de 
almacenado para los reportes ya existentes en entregas extemporáneas 
agregándole las consultas de estos valores. Para luego mostrarlos en la vista 
principal de administración de entregas extemporáneas. 
 
 
Imagen 84. Reportes de entregas totales y por día vista entregas extemporáneas 
talento. 
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Imagen 85. Procedimiento almacenado para la consulta de entrega de beneficios. 
 
 
13.14 Eliminación de las restricciones que impedían a los profesionales, 
realizar una atención no programada fuera del turno asignado 
 
En este caso, se presentó una solicitud por parte del grupo de profesionales de la 
salud, que necesitaban crear atenciones de salud fuera de su turno asignado en el 
sistema, ya que este no se los permitía, y era necesario para cuando quedaban 
registros sin atender de días anteriores, por diferentes motivos. Para ello se evaluó 
el código presente, hasta identificar en donde se encontraban dichas restricciones, 
y retirarlas o modificarlas según fuera el caso. Primero se habilitaron las casillas y 
botones que se tenían deshabilitados, si el profesional intentaba ingresar en la vista 
correspondiente fuera de su turno y hora asignado en el sistema. Luego para 
terminar de hacer el registro, se hizo necesario hacer un debug del código para 
hacer seguimiento del comportamiento del mismo, y lograr encontrar las 
restricciones que impedían dicho almacenamiento. 
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Imagen 86. Parte del código donde se encontraban las validaciones de turno. 
 
 
13.15 Adición de un mensaje aclaratorio en el calendario de la agenda de citas, 
para mostrar que las citas mostradas son citas ya agendadas 
 
En la solicitud de citas médicas, se solicitó por parte de la dirección de salud, 
actualizar el mensaje mostrado en la agenda de citas, para que se identificaran los 




Imagen 87. Mensaje mostrado debajo del titulo en la agenda de citas. 
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13.16 Modificación del procedimiento de guardado de la fecha en la que se 
realiza la atención sin cita 
 
Para esta parte, se requería que el procedimiento almacenado que realizaba la 
inserción de la fecha de atención sin cita en la base de datos se actualizara, para 
que registrara la fecha en la que se debería haber atendido la cita, y no la fecha en 
la que se hacía el registro como tal, para llevar un mejor control en los reportes. 
 
 





13.17 Actualización del mensaje que se le muestra al estudiante cuando 
solicita una cita 
 
Se solicitó desde la dirección de salud, modificar el mensaje mostrado al estudiante 
después de que solicitaba una cita, en el que se le sugiriera que, si por algún motivo, 
no puede asistir a una cita, hiciera la cancelación de la misma, para liberar dicho 
espacio agendado, para otro estudiante. 
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Imagen 89. Sección del código donde se modifica el mensaje mostrado posterior al 
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13.18 Actualización del botón que exporta a Excel la agenda del profesional 
 
En esta actividad se adicionó un mensaje al lado del botón con el logo de Excel, 
donde los profesionales de salud, en su modulo de agenda de citas, pueden 
exportar su agenda a un archivo Excel. Dicho mensaje se agregó para hacer mayor 
claridad de la función ejecutada por este botón. 
 
 
Imagen 91. Sección del código dónde se encuentra el mensaje al lado del botón. 
 
 
Imagen 92. Mensaje al lado del botón que exporta la agenda de los profesionales 
como archivo Excel. 
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13.19 Modificación del procedimiento almacenado para la fecha correcta en 
los reportes de salud 
 
Surgió un problema que guardaba incorrectamente la fecha de las atenciones en 
los reportes de salud, que se encuentran en la vista de los administradores del 
sistema de información, por lo que era de suma importancia corregir el error. Este 




Imagen 93. Procedimiento almacenado donde se guardan las fechas para la 





13.20 Adición de la semana Anterior en la agenda de citas para los 
profesionales para que atendieran citas anteriores pendientes.  
 
 
En este caso, se solicitó por parte de los profesionales de salud, la inclusión de la 
semana anterior, en su agenda de citas, para poder acceder a alguna cita pendiente, 
en caso de que hubiera, teniendo en cuenta que podía darse dicho caso, surgiendo 
alguna novedad, como falla en la energía, o caída del sistema, y haya quedado una 
cita sin atender, de la semana anterior, en dado caso de que se diera un viernes o 
sábado, y el problema no se solucionara a tiempo.  
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Imagen 94. Parte del código de la semana actual, anterior y posterior. 
 
 
Imagen 95. Parte del código de la semana actual, anterior y posterior. 
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13.21 Implementación de la página de Bienestar Universitario para el nuevo portal 
institucional. 
 
Después de que el Layout creado en el CIDS para integrar el diseño de los portales 
web de la Unimagdalena, fuera terminado, y quedara en su versión final, se procedió 
a realizar el desarrollo de la página principal teniendo en cuenta los aspectos 
mencionados en el primer diseño, y los que actualmente se tenían implementados. 
Para ello se tomo el Layout base, y se procedió a crear con el equipo de trabajo el 
diseño, y a migrar la información de una a otra. A continuación, se puede ver el 
diseño anterior, y posteriormente el más reciente. 
 
 
Imagen 97. Portal anterior. 
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Imagen 98. Portal anterior. 
 
Imagen 98. Portal anterior. 
 
 
Ahora tenemos la vista del portal principal con el nuevo diseño implementado. A 
continuación la podemos evidenciar: 
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Imagen 100 Nuevo Portal. 
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Imagen 101. Nuevo Portal. 
 
 
Imagen 102. Nuevo Portal. 
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Imagen 104. Fragmento de código de la página principal nueva de Bienestar 
Universitario. 
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13.22 Transición de las páginas de bienestar del portal anterior al nuevo portal 
 
En este punto se procedió a migrar las demás páginas del portal de Bienestar 
Universitario, manteniendo la misma estructura y contenido, pero adaptadas al 
nuevo diseño que tiene el Layout. 
 
 
Imagen 106. Vista Quienes somos, nuevo portal de bienestar 
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